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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Обеспечение экономической безопасности является гарантом устойчивого функционирования и развития 
хозяйственной системы. Внедрение нововведений, являясь основным средством повышения эффективности 
производства, улучшения качества продукции и услуг, позволяет выдержать рыночную конкуренцию и тем самым 
обеспечить экономическую безопасность хозяйственной системы. Мировая практика свидетельствует, что 
инновационная деятельность – основа или главное условие модернизации экономической системы. На смену 
традиционных отраслей, где практически исчерпали себя экстенсивные и интенсивные факторы, приходят совсем 
иные отрасли, базирующиеся, в первую очередь, на использовании новейших технологий. 
Внедрение новых технологий позволяет осуществить качественный прорыв на мировом рынке товаров и 
услуг. В развитых странах высокотехнологический комплекс определяет экономический рост и заставляет 
экономику адаптироваться к новейшим инновационным технологиям. Инновация, по существу, представляет 
собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в 
новые формы организации производства труда, обслуживания, управления и т.д. Достаточно часто инновация 
рассматривается как трансформация потенциального научно-технического прогресса в реальный продукт или 
технологию [2]. 
Экономическая система развитых стран мира становится все более интеллектуальной и все в меньшей 
мере зависит от сырьевых ресурсов. Основным фактором экономического роста становится не финансовый 
капитал и средства производства, а знания и новые идеи, обеспечивающие выпуск интеллектуальной, 
конкурентоспособной продукции, которую потребитель готов платить высокую цену. Поэтому уже понятно, 
что именно инновационно-интеллектуальный характер экономики обеспечивает динамичное развитие 
государства и более высокий уровень жизни населения [1]. 
Таким образом, инновационный потенциал может быть рассмотрен как сущностная характеристика 
способности экономической системы к изменению, улучшению, прогрессу. Изучение проблемы инноваций 
обусловлено необходимостью создания в Украине качественно новой экономики – экономики, 
ориентированной на инновации. При этом, формализуется глобальная задача перевода отечественной 
экономики на инновационный путь развития. Это связано, прежде всего, с повышением роли инноваций как 
ключевого фактора современного социально-экономического развития и формирования наукоемкого 
производства. 
Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что инновации являются основой обеспечения 
конкурентоспособности на различных иерархических уровнях хозяйственной системы. В свою очередь 
конкурентоспособность становится определяющим фактором обеспечения экономической безопасности 
хозяйственной системы и ее устойчивого развития. В Украине фактически не созданы условия для 
полномасштабного развертывания инновационных процессов. Кризис в инновационной сфере связан с 
изменениями определенных институциональных условий: снижением бюджетного финансирования, 
неспособностью предпринимательства приступить к серьезным инновационным проектам, инерционностью 
организационной структуры. 
Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в постоянном взаимодействии. Однако 
если конкурентоспособность одновременно и цель, и индикатор степени развития национального хозяйственного 
комплекса и его составных частей, то экономическая безопасность представляет собой условие его существования 
и развития. Наиболее приемлема ситуация, когда факторы микро- и макроуровня, являющиеся одновременно 
критериями конкурентоспособности и экономической безопасности, создают высокую конкурентоспособность 
национального хозяйственного комплекса и его составных элементов, формирующую достаточный уровень 
экономической безопасности [3]. 
В современных жестких рыночных условиях каждый отдельно взятый субъект хозяйствования должен 
иметь стратегию развития, причем основанную на инновациях. Первоочередной экономической задачей является 
формирование экономики инноваций, то есть организационной модели экономики, основанной на знаниях. 
Создание экономики инновационного типа имеет в любой стране реальные перспективы при условии создания 
национальной инновационной системы, которая будет основываться на трех взаимосвязанных составляющих: 
знаниях, технологиях, инфраструктуре. Обеспечение инновационной направленности в развитии субъектов 
хозяйствования создаст условия для усиления конкурентоспособности и экономической безопасности 
отечественных предприятий и хозяйственной системы в целом.  
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